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摘要
本研究採用問卷調查法來進行設計科系教師與學生對於教學媒體喜好差異的調查研究，受測的樣本為










This study used the questionnaire su何ey to research the difference of favorable educational media between
students and teachers ofdesign departments. The subjects were 48 teachers and 173 students. The purpose ofthis
study is to discuss whether there are different favors and employment for different departments and there are
distinctions between teachers' usage and students' favor.
After surveying and statistics for different departments, the conclusions were obtained.
1. There are significant distinctions between teacher's usage and students' favor for design departments.
2. The favorable educational media between teachers and students for design departments are different significantly.
3. The favorable educational methods between teachers and students for design departments are different significantly.
4. There are significant distinctions between teacher's usage and students' favor for common courses, but there
are not significant distinctions between teachers' usage and students' favor for design courses.
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